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Con el objeto de fomentar la formación y conservación del Catastro en el territorio nacional el IGVSB debe coordinar las
acciones con las diversas alcaldías del país y con la Dirección General de Registros y Notarías del Ministerio del Interior y
Justicia, con la ?nalidad dela implantación de un Catastro Multi?nalitario o Integral, por lo que se plantea la necesidad de
revisar y adecuar lo que hasta ahora vienen realizando estas o?cinas a nivel Municipal para efectuar una investigación que
conlleve a discernir que actividades cumplen con este propósitoy cuáles son las nuevas estrategias a utilizan
La o?cina de Catastro del Municipio Iribarren del Estado Lara fue creada desde el año 1953, prestando sen/¡cios
interrumpidos desde el año 1966, siendo considerada para esa época como una de las o?cinas más técnicas a nivel
nacional, ya que ganó en los años 70 el premio dela Fundación para el Desarrollo dela Comunidad y Fomento Municipal
(FUNDA COMUN) porllevar el mejor Catastro del País.
Según el censo del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) (2001), el Municipio Iribarren, tenía una población de 895.989
habitantes y el número de inmuebles, entre urbanos y rurales, era de 232. 392, de los cuales, sólo se tenían registrados enla
Dirección de Catastro para 1998, la cantidad de 150.000 inmuebles que representa el 64,55 % del total, esta información
re?eja que la Ley no se está cumpliendo por cuanto uno de sus objetivos es tener una información actualizada sustentable y
sostenida.
La plataforma tecnológica existente enla o?cina Municipal de Catastro, no permite dar respuestas rápidas y oportunas alas
solicitudes realizadas porlos usuarios dela misma, debido entre otras cosas a que el trabajo se realiza en un 60% en forma
manual ysi se toma en cuenta un estudio realizadopor los Ingenieros E Chávez, L. Marcano L. yJ. Barraza (2002), en donde
se determinó que el 80% delpersonal no tiene un nivel de instrucción mayor del 3er año de Bachillerado, permite analizarque
desde el punto de vista administrativo y gerencial se presentan fallas, evidenciadas, en falta de visión y metas claras del
objetivo ?nal de la organización, carencia de manuales de procedimientos, de funciones, retrasos en los procesos
administrativos, desmotivación del personal, entre otras, propicia un clima organizacional que no permite que los empleados
se sientan identi?cados con esta dependencia.
De lo anteriorexpuesto surgen las siguientes interrogantes:
¿ Contribuirá al cumplimiento delo establecido porla Ley de Geografía, Cartogra?a y Catastro, para adecuar ymodernizarla
actividad en la o?cina del Municipio Iribarren, del Estado Lara ?
¿ Se adapta el funcionamiento actual de la Dirección de Catastro del Municipio Iribarren a lo dispuesto enla LGCC?
¿Contribuirá un modelo gerencial adaptado ala ley LGCC, a crear un clima organizacional con una estructura e?ciente,
sustentable ysostenida para la Dirección de Catastro del Municipio Iribarren?
Objetivo General
Desarrollar una propuesta de modelo gerencial que
permita la adecuación y modernización de la actividad
catastral tal como lo establece la Ley de Geografía,
Cartografía y Catastro en la Dirección de Catastro del
Municipio Iribarren, del Estado Lara.
Objetivos Específicos
1. Identi?car el clima organizacional actual de la
Dirección de Catastro del Municipio Iribarren.
2. Analizar la situación actual de la o?cina de Catastro
del Municipio Iribarren con respecto a lo dispuesto enla
Ley Geografía, Cartografía y Catastro.
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adaptado a la ley LGCC, basado en una estructura
Justificación del Trabajo
Los resultados de la presente investigación, sen/irán
como lineamientos a las direcciones de Catastros
Municipales y del país por medio de una metodología
que les permita adaptarse a esta nueva Ley de
Geografía, Cartografía y Catastro, debido a que el
objetivo principal ya no será sólo con fines ?scales,
sino que además, presenta la visión del ordenamiento
de su espacio geográfico, con ?nes de desarrollo
integral a través de la adecuación, precisa, oportuna y
de la de?nición de los aspectos más relevantes de la
propiedad inmobiliaria; inventariando y analizando
todos los procedimientos.
Dentro de los bene?cios que se obtendrá es de
. .
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juridica con el inminente acuerdo del Registro Público
Alcances
Los alcances de esta investigación estarán en la construcción de un modelo de gestión catastral que sirva de
referencia y de aplicación al resto de las o?cinas de Catastro del país. Ese modelo atacará problemas vitales tales
como el clima organizacional y la actividad catastral en sus tres aspectos adecuándola a la LGCC en función del
control de gestión de esos procesos.
Limitaciones
.
La presente investigación se realizará en la Dirección de Catastro del Municipio Iribarren el cual se revisará y
analizará todos los procedimientos que existen actualmente. Esto puede limitar la investigación en cuanto a:
› La obtención de la información, por cuanto dependerá del tiempo que los empleados puedan disponer La
investigación se realizará desde Abril hasta Julio del 2004.
›Culminada la investigación acerca los aspectos relacionados con el clima organizacional que perciben los
empleados dela Dirección de Catastro (DC) del Municipio Iribarren se llegaron a las siguientes conclusiones:
› En la dimensión de la estructura organizacional, el organigrama actual de la DC es conocido por la mayoría de
sus empleados, pero éstos consideran de no ser el más adecuado para que se cumpla.
› No existen manuales de funciones, ni de procedimientos, evidenciándose la ausencia de programas de
inducción dirigidos al personal y el conocimiento que tienen lo han adquirido a través de la práctica diaria o por
iniciativa propia.
› En la dimensión relaciones de trabajo, el 70% manifiesta que son con?ictivas las relaciones interpersonales y
grupales y la actitud que prevalece entre el personal se constata que el mismo no se encuentra motivado, lo cual
trae como consecuencia el desarraigo y la pérdida del sentido de pertenencia, por parte 'de las personas que
laboran en esta o?cina.
› Las condiciones generales del ambiente de trabajo, más del 60 % manifiesta que no resultan confortables.
› El 70% del personal considera que no existe colaboración intergrupal, asi como escasa comunicación entre los
jefes y sus subalternos, situación que perjudica el desempeño hacia el logro de los objetivos propuestos. También
la participación sufre limitaciones, las opciones autocráticas, los bajos niveles de rendimiento y el bloqueo del
aprendizaje organizacional ocasionado por la individualidad, son algunas secuelas que presenta la Dirección de
Catastro en su desarticulación.
› La percepción que tienen los empleados de la imagen que presenta la Dirección de Catastro del Municipio
Iribarren, es de regular a pésima, manifestando que esto se debe a los retrasos en la prestación del servicio, a la
mala atención hacia los usuarios por parte del personal y ala desinformación reinante.
› Existe más del 70% del personal con poco o escaso conocimiento de importantes aspectos de carácter técnico
que tienen que ver con la actividad catastral, los cuales son de especial significación por constituir la base para el
levantamiento y mantenimiento del Catastro.
› No manejan información correcta sobre los elementos que debe reunir la base cartográfica, existencia de la red
geodésica, establecimiento de la sectorización catastral, el empleo de las respectivas escalas, determinación de
la tenencia de la tierra y el uso de la ficha catastral.
› Los empleados no han recibido algún tipo de entrenamiento para desarrollar estas destrezas en el manejo de la
información. En líneas generales, se puede afirmar que desconocen las normas técnicas emanadas del IGVSB
de estricto cumplimiento por parte de las DCM, las cuales fueron diseñadas sobre la base de tecnología de
avanzada para garantizar un sistema catastral confiable y seguro.
› El sistema manual utilizado para procesar y manejar la información, no hace posible la obtención de resultados
precisos y oportunos, quedando insatisfechas en sus expectativas el usuario.
› De acuerdo a la información obtenida del personal de la Dirección de Catastro de Iribarren, y que la investigación
de este proyecto es proponer una solución por medio de un Modelo Gerencial de las Actividades Catastrales
según la Ley de Geografía, Cartografía y Catastro.«f;¿¬¿;;;±, :”7 Í† ÉÉÍÍÄ Í`"
OBJETIVO GENERAL
Desarrollar una Propuesta de Modelo Gerencial basado en la Ley de Geografía, Cartografía y Catastro de la
actividad catastral en el Municipio Iribarren del Estado Lara.
El modelo exige:
ø Compromiso por parte deIAIcaIde del Municipio Iribarren;
¢ Compromiso por parte de todo el personal que labora en la Dirección de Catastro, y,
ø Elaboración de planes, programas y procedimientos especí?cos.
DE|=|N|c|óN DEL MODELO,
El Modelo Integrado de Control de Gestión (MICG) es un mecanismo de medición de los intentos estratégicos por
lograr, con efectividad, los objetivos organizacionales.
VALORES QUE SUSTENTAN EL MODELO GERENCIAL
El Compromiso de todos con el mejoramiento continúo de los procesos que se darán en la Dirección de Catastro,
loque implica:
ø Motivación y convencimiento de trabajar bajo este enfoque.
¢ Liderazgo participativo.
¢ Mejorar las relaciones humanas.
ø Satisfacer las necesidades de los usuarios.
¢ Participación de otras dependencias de IaAIcaldía en los procesos.
¢ Mantener comunicaciones abiertas.
ø Alcanzar un elevado desempeño en el trabajo.
ø Fomentar la lealtad del personal con la Dirección de Catastro.
ø Fundamentar la toma de decisiones en datos registrados.
ø Con?anza en los trabajadores.
ø Deseo y disposición de aprender en todos los niveles dela Dirección de Catastro.
COMPONENTES DEL MODELO
El Modelo Integral de Control de Gestión de la Dirección de Catastro se estructura de acuerdo a las siguientes
fases:
Planeación del sistema a controlar. Debe de?nirse la Misión, Visión y los Objetivos de la Dirección de Catastro,
como primeros elementos para el establecimiento del Modelo Gerencial de las actividades catastrales del
Municipio Iribarren del Estado Lara. En este sentido la ?gura siguiente trata de esquematizar el proceso para la
de?nición dela Misión, Visión, Estrategias y Objetivos enfocados desde el punto de vista sistémico.
Figura lL1: Modelo Sistémico para Misión y Visión
Misión del Modelo Gerencial Propuesto para la Dirección de Catastro
Establecer y mantener el inventario de los inmuebles del Municipio Iribarren en sus aspectos fisico, jurídico y
económico, suministrar información georeferenciada de los elementos que conforman la cartografía básica, para
contribuir con un sistema tributario e?ciente y justo; y a la correcta planeación y administración del Municipio
Iribarren.
_
¢ Nos vemos, por ejemplo, dentro cinco años, como una entidad reconocida nacionalmente, por la efectividad de
sus respuestas, calidad de sus sen/icios, procesos y procedimientos bien de?nidos, automatizados, coordinados
y estandarizados, gracias al compromiso de sus funcionarios altamente profesionales, proactivos, e?cientes y
e?caces, con altos niveles de liderazgo para lograr, con?anza en la Dirección de Catastro y valoración por sus
empleados.
Objetivos del Modelo Gerencial propuesto para la Dirección de Catastro
De la investigación de la situación actual de la Dirección de Catastro del Municipio Iribarren, en ésta se evidenció
que es necesario estudiar el clima organizacional para cambiarla percepción que tienen los empleados en este
momento de ese ente, en este sentido se tomarán en cuenta los siguientes aspectos para formular los siguientes
objetivos:
Estructura Organizacional: Consolidar una estructura organizacional ágil, ?exible, proactiva, centrada en
procesos, profesional con altos niveles de liderazgo, orientada hacia el sen/¡cio de calidad al ciudadano, la
productividad, el planeamiento, ordenamiento y conservación de la memoria urbana de la ciudad y con una alta
capacidad de gestión y control de resultados.
Talento Humano: Desarrollar y mejorar el nivel profesional y educativo de los miembros del Dirección de
Catastro y lograr altos niveles de liderazgo, claro sentido de pertenencia y compromiso con el logro de los
objetivos personales y organizacionales.
Liderazgo: Conseguir el liderazgo en la definición de políticas y normas catastrales a nivel nacional y calidad en
los productos y servicios que ofrece.
Actualización y Conservación: Mantener actualizada la cartografia del Municipio, e incorporarle los atributos
necesarios para contribuir a un sistema tributario e?ciente y justo y para facilitar la correcta planeación y
administración dela ciudad.
`
Servicios de Información: Diseñar y desarrollar nuevos mecanismos de acceso a la información existente en la
Dirección de Catastro y nuevos productos y sen/¡cios de información, que serán utilizados por todos los
habitantes del Municipio.
Control de Gestión y Transparencia: Diseñar un sistema de control ágil, que promueva las decisiones, basado
en indices de gestión; crear niveles de responsabilidad y decisión lo más cercano al ciudadano, con los
su?cientes controles que puedan ser auditados tanto por la institución como por lòs organismos de control interno
y externo.
Servicio al Ciudadano: Crear una cultura de sen/¡cio de calidad al ciudadano, para ello deberá conocer sus
inquietudes y expectativas, obtener los índices de satisfacción con el servicio que recibe y hacer un seguimiento
para lograr su reconocimiento para con el Municipio.
Desconcentración y descentralización de trámites y delegación: Prestar los servicios de manera directa a la
ciudadanía y en forma coordinada a través de las parroquias. Diseñar mecanismos de desconcentración y
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una ventanilla especial para atender constructores, urbanizadores, inversionistas y todo aquel que contribuya
con el desarrollo del Municipio.
Imagen Corporativa: Crear una imagen positiva hacia la ciudadania sobre lo que es el Catastro y sus
funcionarios, a la calidad de los servicios que presta, a la profesionalización de sus funcionarios y a la honestidad
e integridad de sus actuaciones.
_
Los factores y estructuras del sistema organizacional dan lugar a un determinado clima, en función a las
percepciones de sus miembros. Este clima resultante induce determinados comportamientos en los individuos,
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2. Identificación de áreas claves, variables, actividades y procesos críticos de acuerdo a los resultados de la
investigación se encuentran
Tabla IV 1: Áreas Críticas de los Procesos
lP†R¢›¢ss0l  A  ÉÁRÉ)\t¢RlTICÄt 3 -
Fortalecimiento del Clima o Estructura
0r9ar1iZaCi0na| o Relaciones y ambiente de traba`o
, o Base Cartográ?caAspecto Fisico del Catastro . Sector¡zac¡ón Catastrm _
¿nl Aspecto Jurídico del Catastro o Tenencia de la Tierra
3. Diseño del Sistema de Indicadores.
Un ejemplo de instrumento de control de indicadores relacionado con la calidad de la mensura, que permite
ilustrar los valores de referencia histórico de los años 1999 y 2000 para las mensuras realizadas con buena
calidad (en forma de barras) y los resultados mensuales para el año 2001, así mismo se aprecia cual es la meta
?jada para ?nales de año, facilitando de esta manera el control y seguimiento de esta actividad.
Figura 4: Ejemplo de un Cuadro de Item de Control de Mensura .
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4. Implantación del Sistema de Control.
FUENTE: GONCALVES (2002
Figura 6: FUNCIONES PRINCIPALES DE LOS INVOLUCRADOS EN LA IMPLANTACIÓN DE UN MODELO DE CALIDAD
ESTRUCTURA EsrRucruRA
MODELO DE CALIDAD FU"°'°"Es GENERA*-Es FUNCIONAL
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Hombres de Clave Ó _
Coordinar, administrar y supervisar la planeación e
implantación del proceso a su cargo.
Cumplir con los resultados esperados del proceso.
ln?uenciar positivamente en el proceso.
Mejorar la proporción de los recursos invertidos
con respecto a otros procesos.
Administrar e?cientemente el proceso.
Designar los líderes de los procesos de apoyo.
Determinar y documentar los requerimientos de
los procesos.
Elaborar el diagrama de ?ujo de proceso.
ldenti?car las entradas que requieren los procesos
y sus especificaciones.
Determinar los proveedores de las entradas.
Tener reuniones con los clientes para ?jar las
especi?caciones de las salidas y con los
proveedores para las de los insumos.
Concertar con clientes y proveedores los planes
de acción a seguir.
Asegurar el cumplimiento de lo acordado con el
cliente.
Sensibilizar al personal sobre los bene?cios.
Fomentar la cultura de la mejora continua y elb.
cam lo.
Apoyar a los grupos de trabajo para cumplir con los
bene?cios.
Ser lideres y expertos en la aplicación de la
metodologia.
Estar involucrados en todo el proceso.
Promover la mejora continua y la innovación.









Las fortalezas de este modelo son:
› El Modelo Integral de Control de Gestión (MICG) a proponer pretende satisfacer las necesidades de
soluciones a los problemas que presenta la Dirección de Catastro, de acuerdo al clima organizacional
analizado.
ø En el MICG se incorporarán conceptos e innovaciones relativas al control de calidad total, el Gual permitiría
adaptarse a la nueva forma de una administración moderna, e?ciente y efectiva.
› El modelo a proponer indicaría los pasos necesarios a seguir para su implementación en la Dirección de
Catastro del Municipio Iribarren del Estado Lara, o en cualquier otra Dirección de Catastro Municipal del País.
› Una de las fortalezas del Modelo es la accesibilidad y perfectibilidad, el cual permite visualizar
esquemáticamente todos los procesos de manera amigable para su comprensión por cualquier conocedor de
la materia.
ø El diseño del Modelo se realizó con base a los conceptos emergentes, analizando los términos de fortalezas,
debilidades y expectativas producto de cada sen/icio y en las teorías manejadas por los expertos en el área
gerencial. La estructura del Modelo correspondió a una representación conceptual de elementos a mejorar en
la Gerencia de la Dirección de Catastro. Para cada aspecto se diseñaron estrategias de desarrollo como
posibles acciones a seguir para optimizar la gestión.
En base a los resultados obtenidos en las dimensiones del Clima Organizacional y el Catastro, se recomienda lo
siguiente:
l Del análisis del Clima Organizacional considerado, se desprende la necesidad de establecer una Visión y
Misión Institucional compartidas, para tener un sentido de propósito de?nido, uni?car-esfuerzos, prever el
futuro y organizar las acciones en el tiempo (corto, mediano y largo plazo). De esta forma se evitaría la
multireferencialidad, la escasa conciencia colectiva y el desequilibrio en el enfoque que tiene cada miembro
de la Dirección de Catastro, sin puntos de referencia que le permitan determinar la orientación de la
gerencia y adquirir un compromiso que dé sentido a las actividades que realiza.l El Establecer estrategias que permitan formular la Misión, Visión y los Objetivos dela Dirección de Catastro
del Municipio Iribarren, de manera compartida, permitirá facilitar la elaboración del Organigrama
estructural y funcional que conlleve a la asignación de tareas por niveles y elementos responsables dentro
dela misma.
_
1 Fortalecer la comunicación directa con todo el personal que les permita mostrarla interrelación entre los
grupos y surjan liderazgos que permitan una nueva cultura de trabajo. La situación actual podria estar
afectando el desempeño laboral en el grupo. Al respecto, Koontz y Weihrich (1994) consideran que la
comunicación dentro de una organización debe ser efectiva, para que el trabajo en equipo consolide las
metas, garantice la uni?cación de las actividades, proporcione un clima apto para el aprendizaje y genere
satisfacciones tanto personales como grupales.
1 Frente a estas realidades, el gerente debe tener planteado realizar acciones en conjunto para fortalecer el
proceso de toma de decisiones, para promover el trabajo en equipo o para rescatar el aprendizaje
organizacional.
1 Abocarse al estudio y elaboración del Manual de Cargos y de Procedimientos de los sen/¡cios que presta la
Dirección de Catastro, con la participación directa de todo el personal involucrado, el cual expondrá los
problemas rutinarios y las alternativas de soluciones de una manera perfectible.
1 Debe abordarse el aspecto formativo del personal en cada área especí?ca, en el marco de un plan de
automatización integral, que garantice el e?caz funcionamiento de la o?cina y lograr articular el trabajo de
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1 Resulta imperativo avanzar en la puesta en práctica de un Modelo Gerencial que responda a las
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dispuesto en la Ley de Geografía, Cartografía y Catastro Nacional.
1 Se deben aprovechar al máximo las Instituciones Gubernamentales a nivel nacional, que pueden brindar
apoyo técnico y económico, tales como el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el IGVSB, FIDES, LAE y
FONDUR entre otras.
Con respecto a la propuesta del Modelo se recomienda:
l La factibilidad de poner en práctica el Modelo dependerá de la disposición de los altos niveles de _decisión de
la Alcaldía, en las nuevas responsabilidades que se han de adquirir para recurrir a la regla de la e?cacia
administrativa o administración estratégica.
1 Se recomienda que los resultados del presente proyecto de Investigación sean usados como referencia
para futuras investigaciones relacionadas con la actividad catastral para que con el soporte de ésta, se
obtenga una respuesta concreta a la solución de problemas como los planteados en la Dirección de
Catastro del Municipio Iribarren.
1 Este Modelo permite el establecimiento de otras líneas de investigación dentro dela misma área tales como
el diagnóstico relativo a los usuarios externos contribuyentes o no de la Dirección de Catastro del Municipio
Iribarren.
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